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はじめに
湿性沈着や乾性沈着などによって大気中か
ら地上に輸送される様々な物質は、河川や地
下水の水質形成とその自然変化に大きな影響
を与えると考えられる。
著者は、水をとおして富山の自然を明らか
にする研究の一環として、1987年6月より科
学文化センターで降下物量の観測を開始し、
主要成分について降下量の季節変化の有無や
若干の降水組成の検討を行なっている（朴木
1988,1990a，b)。
1989年は、降下量と最近問題となっている
酸性雨の地域による違いを調べる目的で、市
内3箇所での観測を行なった。
観測は1991年3月までの予定であるが、こ
の資料では1989年6月から1990年3月分まで
の観測結果を報告する。
［
図1観測地点の位置
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観測地点
Stlは月岡地区センターで（以下は月岡と
略す)、科学文化センターの南南東7.5klnの位
置にあり、富山湾の海岸線から15.8km（北の
方向）離れている。常願寺川扇状地の扇頂部
に近いため他の観測点に比べ標高が高く、周
囲には水田が多い。観測容器は2階テラスに
設置した。
St､2は科学文化センター（以下は科文と略
す）である。市の中心街に近く、幹線道路の
国道41号線と主要県道の有沢線（通称）の交
差する地点に位置するため、付近の自動車交
通量は多い。周囲には住宅の他、南側の幹線
道路沿いには郊外型の商店も多い。観測容器
は、従来の観測と同じ位置に設置した（朴木
1988)。
St､3は萩浦地区センターで（以下は萩浦と
略す)、科文の北北東7.6kmの位置にあり、富
山湾の海岸線から1.9km（北の方向）離れてい
る。周辺には工場が多い。観測容器は2階テ
ラスに設置した。
観測方法
観測容器として、降下量を調べるダストジ
ャーには、自動車での運搬を考慮し、開口部
の内径28.65cm（断面積644.32cm)、深さ36cm
の20リットルのポリエチレン製密閉容器を使
った。
また、ろ過式採水器は自作したもので、10
~肖一
｡ﾘﾝグ三二フィルターサポート部
ろ過式採水器ダストジャー
図2観測容器
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リットルのポリ細口ピン(断面積3597cm2）
の口の部分にアドバンテック社製のオープン
フェイスメンブランフィルターホルダーを接
着した。このフィルターホルダーのねじ部は
そのままでは水漏れを起こすが、テフロン製
の配管用シーリングテープを巻くことにより
防ぐことができる(図－2）。このフィルター
ホルダーには穴径が045ミクロンのメンブラ
ンフィルターを装着した。
ろ過式採水器試料の回収は、原則として晴
れた日の午前中に3箇所とも行なった。
観測の間隔は最短の2日間から、最長の19
日間まで一定していないが、平均では9日に
1回の回収となった。
一方、ダストジャー試料の回収は毎月の上
旬に行い、同時にろ過式採水器の試料も回収
した。
分析方法
ダストジャー試料は、穴径0.45ミクロンの
メンブランフィルターでろ過した後、分析を
行なった。また、固形物量は試料の全量をろ
過した後に測定した。
ろ過式採水器で採集した試料はそのまま分
析に使用した。
分析項目と分析方法は以下のとおりである。
導電率：導電率計（25°C換算）
pH：電極法
水溶性降下物量：溶解性蒸発残留物
ナトリウムイオン：炎光光度法
カリウムイオン：同上
カルシウムイオン：EDTA滴定法
マグネシウムイオン：同上
アンモニウムイオン：インドフェノール法
塩化物イオン：チオシアン酸第二水銀法
硫酸イオン：クロム酸バリウムージフェニル
カルバジッド法
硝酸イオン：マリンリレー法
亜硝酸イオン：GR法
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観測結果
月岡でのろ過式採水器試料の分析結果を表
lに、月毎の集計を表4に、また、ダストジ
ャーによる観測結果を表5に示す。月岡での
観測は7月より開始したが、他の観測地点と
データの比較を容易にするため、試料番号は
他の観測地点に合わせて表示してある。
科文でのろ過式採水器試料の分析結果を表
2に、月毎の集計を表6に、また、ダストジ
ャーによる観測結果を表7に示す。
同様に、萩浦でのろ過式採水器試料の分析
結果を表3に、月毎の集計を表8に、また、
ダストジャーによる観測結果を表9に示す。
なお、ろ過式採水器の月毎の集計のうち、
pHは水素イオンの全降下量と試料の全採水
量から平均の水素イオン濃度をもとめ、算出
した。
なお、降水量は富山地方気象台の気象月報
のデータを利用した。
ろ過式採水器試料とダストジャー試料の降下
量の比較
表一10は試料中の溶存成分について、ろ過
式採水器によるものの降下量を100とした場
合のダストジャー試料の降下量の比である。
富山では夏期と冬期では気象条件がかなり
違うので、6月から9月までと10月から翌年
の3月までを別々に集計した。
6月から9月までを成分ごとに見ると、観
測場所によってその比がかなり違う。しかも、
ダストジャーによる降下量がろ過式採水器に
よるものよりも50パーセント以上多くなる成
分も見られる。しかし、10月から3月までの
冬期では、前述のような差が少なく、カルシ
ウムイオンを除いては、全般にダストジャー
による降下量はろ過式採水器に比べ10から30
パーセント多い程度であった。
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各観測地点の降下量の比較
表－11は10月から3月までの期間のろ過式
採水器試料の各溶存成分の降下量を、科文と
ほかの観測地点とで比較したものである。
採水量は月岡が科文よりも18パーセント、
萩浦は9パーセントそれぞれ多く、科文が最
も少ない結果となった。
水素イオンの降下量は月岡が科文よりも44
パーセント多く、萩浦は11パーセント少なか
った。
アニオン成分のうちex・硫酸イオンの降下
量は科文と萩浦がほぼ同じで月岡は少なかっ
た。また、硝酸イオンの降下量は、科文と月
岡はほぼ同じで、萩浦はやや多かった。
一方カチオン成分のうちexカルシウムイ
オンの降下量は萩浦が他の場所に比べかなり
多く、月岡は科文よりやや多い程度であった。
また、アンモニウムイオンは科文が他の場所
よりも多く、月岡が最も少なかった。
海塩由来の成分である。ナトリウムイオン
や塩化物イオンの降下量は、海岸に最も近い
萩浦が最も多く、科文と月岡は同程度となっ
た。
ダストジャー試料も、ろ過式採水器試料と
同様な傾向が見られた（表-12)。
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ろ過式採水器試料のPH分布
図－3は各観測点のろ過式採水器試料の
pHの出現頻度分布である。一般にpHが56
以下の雨を酸性雨と呼んでいるが、観測期間
中の全試料の平均pHは、どの観測地点も5．0
以下であった。しかし、各観測地点によって
試料のpHの分布にはかなりの違いが見られ
た。
萩浦は､平均のpHが489と最も高く、pH
が6以上の中性に近い試料が全体の25パーセ
ントもあった。
また、出現頻度が最も大きくなるのは他の
観測地点よりもpHの高い4.80-495の範囲
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図4降水量とex,硫酸イオンの降下量
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であった。
月岡は、平均のpHが475と最も低く、90
パーセントの試料がpHH5.6以下となった。
しかも、pHが460-4.79の範囲に42パーセン
トの試料が集中していた。
科文では、平均pHが485で、しかも94パ
ーセントの試料がpH56以下であった。pH
の出現頻度は月岡と同様にpHが4.60-4.79
の領域であるが、ピークの高さは月岡に比べ
て低かった。
ダストジャー試料によるex､硫酸イオンと降
水量との相関性の比較
図－4はダストジャー試料によるex・硫酸
イオンの降下量と降水量の関係を見たもので
ある。降水量とex､硫酸イオンの降下量の間の
相関性は萩浦が最も良く、次が科文であっ
た。一方、月岡では降水量と硫酸イオンの降
下量との間の相関性が明確でなかった。
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